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REFERAT 
Dolmen, Dag 1990. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av Verne- 
plan-IV-vassdrag i Trøndelag 1989. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseel, 
Rapport Zoologisk Serie 1990-6: 1-72. 
I forbindelse med Verneplan IV ble det i august 1989 gjort en inventering med 
ferskvannsbiologiske og hydrografiske prøvetakinger i seks vassdrag i Ssr- og 
Nord-Trøndelag. 
Totalt sett er  nærmere 170 taxa ferskvannsdyr registrert i prøvene, fisk og amfibier 
inkludert. Herav er 26 arter/taxa døgnfluer, 16 steinfluer, I I øyenstikkere, 14 
teger og 41 biller. 
Spesielt i Svorka og i Argardsvassdraget ble det registrert høy produktivitet og 
stort artsmangfold. De hydrografiske forholdene innen vassdragene varierte fra klart 
elektrolyttfattig fjellvann til sterkt humøst vann, eller mesotroft/eutroft i lav- 
landslokalitetene. 
Basert pti vernekriterier som mangfold, sjeldenhet, type- og referanseforhold m m .  
er de i 1989 undersøkte vassdragene sammen med tre tidligere undersøkte vassdrag 
vurdert m.h.t. verneverdi. Svorka og Verdalsvassdraget e r  vurdert som vassdrag 
av svar t  stor verneverdi. Rotla, Garbergselva og Hena, samt Salsvatnvassdraget, 
Argtirdsvassdraget og Sanddøla har ogsi stor verneverdi, mens Asteiva vurderes 
som middels verneverdig. 
Dolmen. Dag. Universitetet i Trondheim, Ifitertskapsmuseet. Zoologisk avdelirig. 
N-7004 Trondheim. 
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